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ABSTRAK 
 
IFTAH NURFIQRIAH PUTRI. “Hubungan Antara Pengetahuan Asuransi dengan 
Minat Berasuransi Pendidikan Pada Ibu Rumah Tangga Di Gandaria Rt/Rw 01/07 
Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur”.Skripsi. Pendidikan Ekonomi Koperasi. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Dosen Pembimbing: Dr.  Siti Nurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.Si                     
 
Penelitian dilakukan  pada ibu rumah tangga digandaria rt/rw 01/07 kelurahan pondok kelapa 
jakarta timur selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Maret 2014 hingga Mei 2014. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian adalah seluruh ibu rumah tangga di gandaria, sedangkan populasi terjangkaunya 
adalah ibu rumah tangga di gandaria rt/rw 01/07. Sampel yang diambil yaitu 65 orang, yaitu 
5% dari populasi terjangkau. Teknik pengambilan sampel dengan teknik acak sederhana. 
berdasarkan persamaan model regresi linier sederhana menghasilkan bentuk regresi Ŷ = 
59,299 + 1,038X Selanjutnya uji persyaratan analisis yaitu menguji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X dengan uji Liliefors, diperoleh kesimpulan galat taksiran  regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh perhitungan yang menunjukkan bahwa 
Lo(0,065) < Ltabel(0,110). Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi memperoleh Fhit 
(70,16) > Ftabel (4,00) yang menyatakan bahwa regresi berarti, serta uji linearitas regresi yang 
menghasilkan Fhit (1,49) < Ftabel (1,88).Uji koefisien korelasi dengan rumus product moment 
menghasilkan rxy sebesar 0,726. Kemudian uji signifikan koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t memperoleh thitung sebesar 8,38 dan ttabel sebesar 1,67 karena thitung> ttabel 
maka dapat  disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan asuransi 
denan minat berasuransi pendidikan pada ibu rumah tangga digandaria rt/rw 01/07. Uji 
koefisien determinasi menghasilkan rxy2sebesar 0,5269. Ini menunjukkan 52,69% variansi 
variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
 
Kata Kunci : Minat Berasuransi Pendidikan, Pengetahuan Asuransi 
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ABSTRACT 
 
IFTAH NURFIQRIAH PUTRI. “The Correlation Between Insurance Knowladge With 
Interest To Education Insurance on Gandaria Housewife RT/ RW 01/07 Pondok Kelapa 
East Jakarta”.Thesis. The Education of Cooperation Economic. Economic and 
Administration Major. Faculty of Economic. State University of Jakarta. 2014. Lecturer 
advisor : Dr.  Siti Nurjanah, SE, M.Si dan Dicky Iranto, SE, M.Si 
  
The study was conducted on gandaria housewife rt / rw 01/07 pondok kelapa jakarta east 
village cottage for 3 (three) months from March 2014 until May 2014. Methods research is 
correlational survey method approach. The population is all housewives in Gandaria, while 
the population of inaccessibility is a housewife in Gandaria rt / rw 01/07. Samples were 
taken at 65 people, which is 5% of the population affordable. Sampling technique with simple 
random technique. based on simple linear regression model equations produce a form of 
regression Y = 59,299 + 1.038 X Further analysis of test requirements that test the normality 
of estimated regression error Y over X with Liliefors test, we concluded the estimated 
regression error Y over X is normally distributed. This is evidenced by calculations that show 
that Lo (0.065) <Ltabel (.110). test hypothesis to test the significance of regression obtain Fhit 
(70,16)> Ftabel (4.00) which states that the mean regression, and the regression linearity test 
which resulted in Fhit (1.49) <Ftabel (1.88). Correlation coefficient test the product moment 
formula produces rxy of 0,726. Then a significant correlation coefficient test using t-test gain 
tcount 8.38 and 1.67 ttable because tcount> t table it can be concluded that there is a 
positive relationship between knowledge of insurance education insurance primarily to 
interest on digandaria housewife rt / rw 01 / 07. Test yield coefficient of determination of 
0.5269 rxy2. It shows 52.69% variance of variable Y is determined by the variableX. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
“Fainnama’al’usri yusro, innama’al’usri Yusro...” 
Sesungguhnya bersama dengan kesulitan  ada kemudahan, bersama kesulitan ada 
kemudahan.. ( Al-Insyirah ; 6-7) 
 
 
“Allahumma yassir wala tu’assir” 
Ya Allah permudahkanlah urusanku jangan dipersulitkan 
 
 
“Berupayalah hingga titik maksimal. Setelah itu, biarkan upaya Tuhan yang 
bekerja” 
 
 
“Bekerja keras itu pasti, tinggal kita yang memilih, mau kerja keras saat muda 
atau tua” 
 
 
“Jika kita disuruh memilih jalan, pilihlah jalan yang mendaki. Meskipun sulit, 
setidaknya kita tahu bahwa kita sedang bergerak naik” 
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iringan doa dalam setiap perjalanan penulis. Terimakasih atas segala 
pengorbanan, perhatian, cinta, kasih sayang dan doa yang tulus selama ini. 
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